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1 Une fouille d’évaluation a été réalisée sur la commune de Bonnaud (Jura) à l’occasion
du  renouvellement,  sur  une  longueur  de  1,8 km,  du  saumoduc  Étrez-Poligny  en
déviation par rapport à la canalisation existante. Le diagnostic a révélé la présence de
deux alignements de pierres,  rectilignes,  espacés de 10,60 m.  Ils  ont été  interprétés
comme des solins de fondations d’un bâtiment dont l’élévation était sans doute en terre
et bois. Ils sont constitués d’une assise de grosses pierres aménageant une surface assez
plane, calées de chaque côté par des pierres plus petites. Quelques fragments de tuile et
de  céramique,  retrouvés  en  association  avec  ces  solins,  datent  de  l’époque
contemporaine.
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